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4. 1　电子饼干 (cook ies)　电子饼干是一个字符串,





饼干, 网络服务器利用它将用户的身份 ( ID )、密码
(passw o rd) 和所要求的文件类型, 存储在电子饼干










饼干 (persisten t cook ies) , 在设置的时间内有效; 另






　　有关电子饼干的文献, 可参考 Enzer and W il2
son 1999, 其中介绍了电子饼干的工作原理和大量
而又实用的工具与文献。







track, 可参看 h ttp: ööwww. guesttrack. com )。用户
服务跟踪技术的优点能够弥补电子饼干的一些功能
上的缺陷。





















美国有一家叫做“网上图书馆”的公司 (h t tp: öö
www. netlib rary. com ) , 经营着多达 5 000 种涉及领
域广泛的数字化出版物。数字化出版物将是今后图
书馆馆藏的又一种主要形式。采用微处理器 (m icro2





技术包括网上用户描述及个人化 (on line p rofileö
personalizat ion) , 其典型产品为B roadvision O ne2to2
O ne ( h ttp: ööwww. broadian t. cöp roductsöp roducts
_ one2to2one. h tm )、用户信息数据库 (custom er
database) 和用户反馈 (custom er feedback) 等。用户
信息数据库的实例可参见自动交易服务公司 (A uto2
m ated T ransaction Services, Inc. ) 的网页 (www.
atsbank. com )。





视。目前, 包括美国国家电讯信息总署 (T he N ational
T elecomm unications and Info rm ation A dm in istra2
t ion, h ttp: ööwww. n tia. doc. govö)、欧洲媒体、信息
社会、数据保护委员会 (European Comm ission:M e2
dia, Info rm ation Society, and D ata P ro tection,
h ttp: ööeuropa. eu. in töcomm ödg15öenöm ediaödat2














有像 TRU ST e (www. truste. o rg)、Better Business
Bureau (h ttp: ööwww. bbb. o rgö) 等独立组织的存
在及类似WWW Conso rt ium ′P latfo rm fo r P rivacy
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